时尚广告传播的社会责任 by 卢星星












































































































































































































































“我不信有做不成的事，从身高 1 米 55 到奥运冠军，总能听
见鼓励的声音，从字母开始到剑桥博士，动力来自家人的微
笑。现在服务奥运，一样能赢得漂亮。自信伴我一路前行！全
球通，我能！”广告以奥运冠军邓亚萍的口吻叙述了她成长、
成材的历程，给观众展现了一个积极向上的、为梦想奋斗的
历程，坚信自信就能成功。这类广告不仅具有教育的效果，而
且对青少年也具有很好的促进和鼓励作用。
（五） 加强广告监管部门的监督作用
我国目前的监管体制仍不够完善，监管力度也不够到
位。我国目前的广告监管主要是事后监管，存在一定的缺陷，
同时将部分权利下放到广告经营单位，由于自身的利益考
虑，广告经营单位对广告的审查就可能具有一定的虚假成
分。执法不严也是目前广告监管机制的不足之处，这些都有
待进一步的解决和改善。为了减少各种传媒对青少年消费道
德水平的影响，政府部门应该切实管理和引导传媒广告过度
宣传的作用。
总之，青少年是祖国未来发展的主力，他们的人生观和
价值观至关重要，切实引导大众传媒的广告宣传效果是社会
的责任。传媒广告给予青少年的不是一个真实的世界，而是
从某一个视角对真实世界进行了虚拟、夸张和美化。在各种
铺天盖地的广告诱导下，对青少年产生了一系列的不良效
果，造成目前群体中存在痴迷时尚消费主义的倾向，出现了
对品牌符号的盲目追求。因此，为了减少其对青少年消费观
念和消费行为的负面影响，我们应该切实管理和引导传媒广
告过度宣传的作用，让传媒广告多一些真实，少一些虚假；多
一些公益，少一些功利，营造一个适合青少年健康成长的媒
介环境。
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